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ОЦІНКА ЯКОСТІ ВИКЛАДАННЯ
За даними доповіді ООН про стан людського розвитку за 2011 рік
Україна належить до групи країн із високим рівнем (76 місце серед
187 країн світу). Така позиція переважно забезпечується кількісними
показниками рівня освіти та її поширеності, ніж якістю останньої.
Україна входить у першу двадцятку рейтингу конкурентоспромож-
ності за індексом «Вища освіта і професійна підготовка», але за ос-
танні чотири роки вона втратила 8 позицій у переважній більшості
завдяки зниженню саме якості освіти.
Якість освіти — це багатогранна інтегральна характеристи-
ка освітньої діяльності та її результатів, що охоплює еко-
номічні, соціальні, пізнавальні та культурні аспекти освіти.
Вона пов’язана з характеристикою потенціалу освітнього за-
кладу та результатами навчального процесу (а саме якістю
персоналу, якістю викладання та якістю навчання). Відповідне
місце займає категорія якості освіти у Болонській Декларації,
що фіксує основні механізми збереження та підвищення рівня
цієї якості (сприяння ефективнішому використанню людських
і матеріальних ресурсів вищої школи; розширення наукових
досліджень і їх максимальне впровадження у навчальний про-
цес; покращення та оптимізація прийому у виші та форм ате-
стації студентів; підвищення професійної компетенції викла-
дачів; поліпшення взаємодії з роботодавцями).
Але, в той же час, багатоаспектність категорії якості не дає мож-
ливості її формалізувати. Це поясняється різним сприйняттям її з
точки зору різних учасників навчального процесу та результату, який
вони оцінюють. А саме студенти, викладачі, керівники освіти, робо-
тодавці мають власне уявлення щодо якості освіти та пред’являють
до нього різні вимоги. Так, для викладачів пріоритетом у цьому пи-
танні є досягнення визначених цілей на різних етапах навчання (на
вході, в процесі та на виході). Якість наданих знань повинна забезпе-
чувати необхідний рівень підготовки спеціалістів, що здатні адапту-
вати та використати їх для вирішення професійних завдань. У цьому
процесі обов’язковим стає постійний контроль у вигляді моніторингу
результатів освіти та перевірки їх відповідності проміжним або
кінцевим завданням. Освітній моніторинг включає зовнішню та
внутрішню оцінку якості освіти.
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Зовнішня оцінка якості охоплює ліцензування, державну ак-
редитацію та атестацію закладів освіти, єдине національне тесту-
вання, проміжний державний контроль і процедури ранжування
закладів освіти. Внутрішня оцінка якості включає систему ме-
неджменту якості, різні процедури самооцінки закладів освіти,
поточний контроль успішності, оцінку навчальних досягнень
студентів. Оцінка діяльності вищого навчального закладу вклю-
чає думку студентів про якість викладання.
Якість викладання залежить від рівня освітньої та наукової
діяльності викладача та характеризується високими результатами
підготовки студентів. Ефективність викладання має відоб-
раження у задоволенні потреб всіх учасників навчального проце-
су (студентів, викладачів, адміністрації, зовнішніх спостерігачів).
Нами пропонується процедура (методика) оцінки якості викла-
дання певної дисципліни за допомогою анкети, що може використо-
вуватися для внутрішньовузівського контролю якості освіти. Анкета
охоплює питання якості передачі змісту дисципліни, якості ор-
ганізації процесу навчання та загальної задоволеності викладанням
(див. анкету). По кожному питанню пропонується висловити свою
думку та оцінити її за 5-тибальною шкалою (5 — повністю згоден, 4
— згоден, 3 — ні/ні, 2 — не згоден, 1 — повністю не згоден).
Результати анкетування статистично обробляються шляхом
підсумування по кожному окремому питанню кількості отрима-









де jR  — оцінки, що виставлені за кожним твердженням (від 1 до 5),
jf  — кількість відповідей за кожним твердженням (їхня сума
повинна збігатися з числом опитаних студентів, якщо всі респон-денти відповіли на кожне з питань).
Таким чином розраховуються середньозважені оцінки по
кожному питанню анкети. Для зручності підводиться підсумок
загальної кількості оцінок у кожній групі з усіх питань анкети та
визначається їх частка у відсотках. Для наочності представлення
отриманих результатів використовується кругова діаграма для
відображення середньозважених оцінок і стовпчикова діаграма,
що показує частку кожної групи оцінок серед всіх оцінок анкети.
Результати анкетування можуть використовуватися в управ-
лінні навчальним процесом. Вони дозволяють коригувати викла-
дацьку діяльність і покращувати її якість щодо отриманих реко-
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мендацій і пропозицій; підвищувати методичну та технічну за-
безпеченість навчального процесу, що буде сприяти підвищенню
ефективності підготовки спеціалістів.
Світова навчальна практика показує, що традиційних методів
забезпечення її якості вже недостатньо. У сучасних умовах є по-
треба у нових організаційних і методичних підходах вирішення
цієї проблеми, що вимагає від навчальних закладів використо-
вуючи власні можливості, самостійно створювати та розробляти
системи управління якістю діяльності. Пріоритетом у виборі про-
грами розвитку системи освіти повинна бути швидкість реагу-
вання на потреби ринку праці та послуг, що дозволить ор-
ганізовувати навчальний процес з точки зору вимог потенційних
замовників і підготовки конкурентоздібних випускників.
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ОЦІНОЧНА АНКЕТА ЯКОСТІ ВИКЛАДАННЯ
Факультет ________     Курс _______ Спеціальність _________
Дисципліна _____________  Дата заповнення ______________
Навчальний рік ______ Викладач ________________________
Для оцінки якості викладання просимо Вас заповнити анкету.
Завдяки відвертим та обдуманим відповідям, Ви допоможете
викладачеві даного курсу покращити інформаційний зміст дис-
ципліни та методи викладання.
























2. Зміст курсу добре струк-
турований
3. Ключові терміни дос-
татньо пояснені
4. Викладений матеріал є
актуальним і добре задо-
кументованим
5. Викладач використо-
вує ефективні методи нав-
чання




8. Викладач надає ма-
теріал у цікавій формі
9. Викладач задовольняє
мої вимоги щодо особи-





































алізує взаємозв’язок з ін-
шими дисциплінами
19.Викладач у межах кур-
су підтримував / посилю-
вав позитивний імідж
II. Визначте всебічну дидактичну компетентність викла-
дача, підкресливши одну з наступних оцінок:
Відмінно    Дуже добре    Добре    Задовільно    Незадовільно
Погано
III. Визначте цінність курсу задля загального та про-
фесійного формування, підкресливши одну з наступних
оцінок:
Дуже велика     Велика     Середня     Низька     Дуже низька
IV. Дайте загальну оцінку якості лекцій:
Відмінно    Дуже добре    Добре    Задовільно    Незадовільно
Погано
V. Дайте загальну оцінку якості проведення практичних
занять:
Відмінно    Дуже добре    Добре    Задовільно    Незадовільно
Погано
VI. Просимо написати коментарі та пропозиції.
